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Dlrecf,lou Générale cle 1 rAgri.culture
DLrectI:n
rlEconorute et Légü.slatton agricolêstr
Divlsi.:n
rrBilansl Eti:ries, Inforhationtt
Ce bulletin fourait sur ].ee feuilles vertes des
dounées réceutes sur les échanges des produits dee eecteurs g
viaqd,e de poro, rriande de volairre et oeufs de }rrtaLLe et
des Pays-BaEo
tes proûulte du secteur rtcérsaleerr sant reprle sur
reg feulllee blaacbes où res quantitée Lnportées durant les
IloLe de Lg65 ecot conparées mensuel].eueot ou trLaestrielleoeut
ayec cel]-ee de la pértode ccrrespondaute des années l95I.et
L96z au trta].r êrr prolreaarce des paÿs de Ia c.E.E. et als pays
fl.ers.
r,es résuLtats cte la préseuüe pubricatLou sout itesti-
aés à uae infornabion rapLde. II srasit tte d:nnées ohiffrées
de caractàre fréquem.oert estinatif et quL demaqdent ensuite à
être révl,sées ou coufLrmées,
Le bul].etia sufvaut forrulra en debonE êeE d>anées
récentee sur'res'échaages de' produJ.ts régremeutée, uD aperçtr












Genenaldirektion T.ardw'Lr tschaf, t
Direktl.on
WLrtscheft uad Agraruecbt
, /rbteilungrrBïLaDaeE, §tudiea, XnfornatJ.gutl
Dae vortLegeude fieft llefert auf den 6rünea seiten die
aeuesten Angaben tlber den Eaadelsaustauech von Erzeugaissen der
Sektorea itsehweinefleischtt, rGeflttgelflelschtt ur,d ELer vou
Itallea und den Nlederla.udea,
}[e welsseu Seitea entha,lten Angaben des Sektors rtGe-
treLdetr. Dte wâhrenct d,er Màaate dee Jahres Lg67 eingeführ-
ten Meagen slnd aonatËcb und drelmonatLich nlt dea Binfnhr-
Eengea der üahre L961 uad 195â iusgeeant, aus EiTG-[iigdern und
aus Drlttlâadern verglLchea.
,!
Der Inhalt dLesee Eeftes dLeat eiaer schnellen Inforna-
tlon. D{.e Zah}euangaben sLndl daher zuu Teil §châtzwerte, dte
spâter beetâtlgt oder nôgl-lcherwelse berlchtlgt werd.er nü,sseu.
Das folgende Eeft wird ausser den aeuestea Ângaben über
den Eandelsauetauech yon Erzeugnisse4, dI.e deu geneinsa.men
Marktordnungen unterll.egen, aoch eine ausführliehe SberElcht



















rEcoaonla e LegislazLore agrarJ.en
Divisloae
rBLlaacJ-, studi, Iaf,ormaatoaelt
Irlerle Bagl-ne vERDr df. questo bôIrettl.no sL trovaar
I datL recentl su611 esanbL iùet proùottt, def setterl ncarne
de nalal"tt ttpollameft e ttuoÿârt per rrrtarr.a e L paesl Bass{.
Ne1le pagtae BIAIICEË. eL trovaao invece Ie quaaül.tà
inportate deL prodottr d,er settore 
.rreersar.r-rrr [al:L datt con-
cernentL J.e laportaziout effettuate durante L meei deL Lg6,
sono statL neeel a confroatol §ia neasi}nente che tr{ruestral-
meater oon qrrellt de1 periodo ejqntspondente deglJ. 6nnrt 1961
e L962t tn provenLenza dal Paesr herra c.E.E. e dar. paesr. tersi.
I risultatl del-la, presente pubbl-lcazlone sono desti-
natL ad una rapida LnformazLone., si tratta dL ilati nolto spesso
etlnatL e che Ln seguJ,to debboao es§rere revisj.oaatL o'confer-
natl.
11 proseLno bollettLno, a parte I dâtl recenti sugll
ecanbL del prodottl eottopost:!. a regoraueutol cousl,dererà eoa 
.
un certo risalto g}[ scanbt dei. prodottf. a base di cereali,.
BruxeLleeo -!.i 20 .2.L964
1'

















DLt brüIetln geeft op de g?oere bladzJ.Jdên rê-
ceüte gegëveas over de handel in prodrrkten ÿen d,e secte-
rea 3 yarke[svleesn vlees ÿa:r gevogelte en eLere& ?an rta-
- LLe en Nederlaad.
De produkten van de sector ngraangewassenrr ko-
aen op de n1tte bladzlJdeu ÿoor! Baar de la de J-oop van
de naander vaa L963 Lugevoerde hoeveelheden naanttelLJks
of per trioester vergelekea wordea net de overeenatenaendo
perioden van de Jaren Lg6.r. en 19621 in totaal, herkonoH.g
uLt de E.E.G. en rrl.t clerd.e .].anden.
Eet doeL vaa deze publlcatte bestaat er l.n eae).
LnL{cht{ngen te bre$gen. Eet betreft hLer berekende gege-
vens dte meestal renrLngeD zLJa en noeteu herzl-en of be-
vestLgt Eorden.
' Uet volgend bulLetLn zaJ- buttea enkele recente
gegeveE§ o?er geregl,eneateerde produkten, een ul.tgebrelrt






Inportations ou exportationequantùtatives de quelques pro-duits agrico3-es soumis aux règIe-
ments de Ia politique ag,ri.cole
- 
culilm'Lue en provenance ou à desti-























Mengennâssige Elu- oder Âus..




herLonmend aus ocler nit Be-
stinnung nacb EWG-Lândern
Einfuhrea für der Monat§eptenbeî L965
Einfuhren fiir d.en luloaat
Oküc»ber L963
Einfuhren für den Monat
Ilovember L963












IÊIMRTÂTIOIS U' MIS $PTEJBE ÉAI




Pm&ttÿûzargnlsæ ïotal g&rdlral r
lnsgeéffit
C"E.E. / EÏB PAYS TIEM/DRITN"NDEN
Total
Zusamsr
Pays - L8rder Iotal
Zr:q*Esr Prtncl 
pur pay§/Wfchtlsste Lhdor









Vto& de lles$co porctno 0n carcâsssr ür
ùml*arcassss











Volallls !ôrte nul d6oupde








0arfs err poqrllle y conprls IEs oerfs à curwr
























0enrfs d6pnrruus & lours cogllles et fames
dloarfs






Yougosl avleTYougosl avt a
Ghine cont/Chlna (Yottn)
PologeTfoler







I I,A L t A
lrïmRTATioNs IX' Hot§ DToCToBRE 1963











Zuwren Pay§ - l."hdsn
lotal
Zusan,mgt
Princl Frux pays/tf, lchtl gsts llinder
Anlmarx vlwrts & Ile$cs porcine
Lô$ds &hrslne
401 t - +{ïl
Brropo orl ort/0steuropa {sI




Vlarde & llesÈce porclnê 6n carcasss ur
&mi-carcassS















Volallle morte nm ddcoupée








&ufs m coqrtlle y comprls Ios ooufs à cower









Europo orl n t7îsteunopa
lsra6lltsnsl
Tougosl avî s/Yorgosl arlor
AEsntins/Arlontlnlsr






0eufs ddpourvus de lerrs coqrllles et fames
dtoeufs







Youpsl avl o/You gosl aut en
Chlne cont/Chtna (volt<r)






PA',S TI [.,S/Diii TTL;llqR
r$-Lr.A,
lmmnTAilüt§ üJ m6 DE ilowr0E fi03
tlllFUHffiil mR nfl mat HOVffirn æOg
ffi4flU6e





















Vltrde & IloqÈce porclne Efl cartcassolt ol
&rn[*artassss













Volallle uorts non d&up6e
Gaschlæhtetes Gefl ü96l nlcht zerutnsldet
161 161
thngrlel.hgarTr 161
'&ufs m ôoqrllle y comprls les urfs à couvsr

















,Oarfs ddpounnrs & leurt coçllles st la$æ
:dtoarft








lümRTATlofü§ fi'l [0ts DE DEcttBM 1963






Prodri tslErzeugnlsu ïotal s6î6railntgesmt
ÈE.E. / Eïli PAY§ TITR§/DRITilTN]ER
Total
ârsænen
hys - târder To+alZusunren Prl nc lpaux pays/tltctrttgste Lânder








Vlar& de lles$ce porclne $ carcasss ou
demt+arcasses











Volallle norte non ddcoupde








ûeuft sn coqullle y conprls los mrfs à courcr

















0qrfs ddpururs dp lorrs coqullles et larnes
dloeuft


















groRïATt0üs rlj mts m DEcEttsffi 1s63






c.E E" / Em PAY§ TITB / DRITN$IER
Iotal
Zuæmo Prn / t&,ar
Total
Zuemen
Prlnclpaux gayr / Htchttgsb I$&r
Trulee vlvartæ & 1O t(g m plus (o ncabne)





lutrce prts vlvants (€n nebrc)


















lolallles dwrtes & plue & 1S gr (en 100
pÊces)
Lobord€ 0eflûgel nlô elnm Bestcht vrn aàtrr.









Volallle vtvante dun polds de 18 gr ou molne
(Er t00 ptàcæ)
Leba&s Gefl0gel olt elnen §t0«gorlcht von


























OOOfiTATIBI§ §J MIS IE IEffi8E É63









- t,t.L / Iffi PAYS TIEM / DRITTL§IDEB
ïotal
Ammsr hn / Laèr
Iotal
Zssamdr
Prlncîpeu pays / Stctrtlgsto [.&r&r.
Uæds & gsÿt Er crrtas ar or d@l.rdtsË
(or tamo)











fotnrs vlarr&s de ps€ (or àqrnes)"



















Yslallles mortos (on tanee)





















0orft & pile o co$llles (or tün dècoÊ)
























de céréal.eci au total, en pro-
venarrce de Ia C.E.E.. et despays tlers âu cours d.es aunées






au total eû pr!ÿgnance
de La C.E.g. et des
pays tiers
- .Importations cunu].atives
au total en proyetrance














au tetal ên prgveûanee
,de La C.E,E, et despays tiers
- 
Inrportatlons cumulatives
'au total- en proveaaace




.. eE proveBaace doe pays
de La g.E.E,
1 .traportatiq.ns meneuelles
.eB proÿenanee des pflncl-
BauE paÿs tfdrs l,
t84\/vr./64
Mengeaüâsbl§e' Eiaf,uhreu fürGetreide, lusgesamtl berkommend






. sast, herkommend aus der
EWG und. aue Diittlâadern
- 
Kumulative Eiafirhnen inege-













sarot, berkonnend, aus der
ElflG und aus Drittlâadera
- Kunulaül,ve Elnfuhrên tasge-




kounenfl aus dqn EWG-Iâa-
dern ., l
-,Moqatltcbe El.duhren her-'















au total ea prcvenance




au totaL en provenande













au total en provenance




au total eD proveoance
cle f-a C,E.E. et des
pays tiers
- Impootatious mensuelles
en provenance des pays
de 1a C.E.E. \
- 
Iuportati-oas mensuelfes



























sant, herkonnead aus der EIIG
und aus Dritttrândern
Kunulative EinfuhreB insge-











samt, herkomnend auo der EWG
uad aus Drittlândern
Ku.nuLative Eiafuhren lnsge-











samtr herkomnend aus der EWG
uad aus Drlttlâadera
Kunulative Elafubren insge-
samt aus der EWG und aus
DrittLândera
Mcratllche Einfubren her-
kc.qmead aus dea ElifG-lâudern
MonatlLcbe Einfuhrea ber-















' au tatal en proÿenance
de La C.E.E, et deepays tiers
- 
Inportations crrnuLatLvee
au totaL en proÿêBalce
de la C.E.E. et d,egpaÿs tiers
- 
IaportatLons meusuelles.
eE prove[ance des paye
de la C.E.E.
- Imprrtaûious neasuelLes






fmBortations trLroesürlei-les au total ea proverrancê




au t,ttàI er provenauce de













I.es au totaL en provenârr-.























sant, herkonnend aue der
EWG ua4 aus Dritt1Êiadern
o
- KutruLatLve Eiufahreu i.nsge-





- M:natlLche &î.nfrrhrdn hàrkom-
nead, aud den EWG-Iândern
- 
I{onatLlcbe "Ei.nfubrea herkon-





. : Dgelmonatll,cbe. Einfirhrea
insgesamt, herkoranend aus
. cler EWG und aus DritüIân-
êern
- KunulatLve ÊLafuhren in§-
BgsapÈr herkanaenc!, aus d.er
El[O, uad aus lEi.ttlâadern
- 
DneLmonatlÊche E!.ufrrhren




konnenê aus den wicbtigsteaDrlttlâudera r s
- Fartweize.n
L' Drel.nouatltche Eiafuh,ren Lae-gesant, herkonmend àus der
EWG uatl aue Dnittlânderu
lrr 
-r'@lati've Elnfuhren insge-
sà4ùr,herkernrerdL aus der EWG
+.. . lund-, aus Dritütânaein
- 
DréinonatlLche Etnfubren her-
koanend aus den EWG-lândernen prcvenance des pays de].a C.E.E.
- 
Iupcrtatlons tri-nestrlelles
en proveaauce des prlncl-




au total err provenance de
La C.E.E. et des pays tiers
- 
ïmportations ci:nulatives
au tctaL en provenaace de
J.a C.E.E. et des pays tiers
- 
Inportations tri-mestrlelles









au total en provenauge cteIa C.E.E. et des pays tùers
- 
ïnportaàions cuuulativeg autotal ea proÿenanee de I.aC.E,E. et d.es pays tiers
- 
Iaportatiors trimestrielles
en proveaanee des pays cleIa C,E.E.
- 
fmportations trinestriel_Ies




au total ea proveaance-d.e









gesamt, herkormend aus der
EWG und aus Drlttlândera
- Kunulative ELnfuhren insge-
sant, herkonmend. aus der
E$[G uud aus Dritt]-ândern
- 
Dreimonatliche Einfuhren her-
konnend aus den EWG-liindera
- 
Drei-uonatliche Einfuhren her-













konmend aus dea EWCi-Iândera
- 
Dreiuonatliche Einfuhren her-























au t"rtal en provenanoe




I.es ea proveaau.ce dee
" payE de J.a C.E,E.









Kunulative Elnfuhren iasge- ..
samt, berkonmend aus cler EWG














'les au tôteL err proveniaace' de Ia C,E.É. et âes pay,stlers
- 
Importatioas trimestrLel-
Iee. en prareaaneq des
pays de 1a C.E.E.
- 




ïnportatLons trimeEtrtel- 52les,au tôtaI err provenaace
de la C..8..8, . et .tle.s pays
tLers
Iuportations.oumrrlllfiyss 5,
au total' en'pmvenance deIa C.E.E. et deE paye. tiere
Inportatlons trimestrl-el-' sltles en prove[ance des payE
cle J.a C.E.E.





- DreiaonatffcUe. Ei'Efuhrea Las-gesant, herkomnend. aus der
EWG uncl aup Drittlândern.-
- 
Drei-nonatll,che Elnfuhrêa ber-'
ksmaeod aus den :ETIIG -lâadlern-
- 
DreLmonatliche' ET.nfuhrên her-
kemrnead aus den riéht{gstea r
Drlttlândera
- Anderes Getrel.de. .
- 
Dreimgaatl-iche Elnfubren Las-
g'esamt, herkérirmèiA aus' der'




s'amti herkoaoend aue dler
EWG uad. aus' nnittlâaderu
- 
Dreinonatl-iche Elrfuhren hei-
: kemnend âus èea EWC.-Iândern
- 
DreimoaatlLche.E*nfrrhrêa her4









au total en provenance




au total en proyeaaDce














au totaL en provenance




au total en proyenaaee













au total en provenance
de La C.E.E. et despays tiors
- 
Inportations cumulatives
au total en prôvenance
de Ia C.E.E. et d,espays tlers
- 
ïnpcrtaticns neaeuelles



















mend aus den EWG-LÊindera
- Monatliche Eiafuhren herkora-





















herkoruoend aue der EITG und aus
Dritù1.ândern
- Kunulative Einfuhren insgesant,


























au total en proyeaance



















au total en provenance





au total ea proveaaücè












'- Inpoitaüions uensueiJ.es . ?g
au total eE provenaree
de Ia C.E.E. et despays tLers.
- Inportatlons cunulativee
au tetal err proÿenalce
de ].a C.E.E. et despqys tiers
- 
ïnportations nensuelles
err pr]venance des pays
de La C.E.E.
r - Inporta.tloas mensuelles





santr berkonmend aus der EWG
und. aus. Drlttliindern
- Kunulatlve Etafrrhrea l.asge-'







, 1:nq auÉ dea d{I+eutea Dritt-Iând,ern
§Iais : : :, '.
- 
MonatlLche ELnfuhren tûege- -
sant, herkoamead aue cler ElflG
und aus Drittlând.era
.;
- Kumulativé Einfuhrân insle-.












MonatLLche Elaf,uhren lnsge- ,































































_ Mcaatllche Eiafuhren herkommend




- Moaatliche Eiafuhren lnsge-
samt, herkommend aus der EJIG
und aus Drittlândern
- Kurnulatlve Einfuhren insge-

















au total ea provenance




au total en provenance














au tctal en provenanÇe




au toüal en provenance




etr proveDance des paysile 1a C.E.E.
+ Inportations neasuelles






au total en provenartce
de Ia C.E.E. et despays tiers
- 
ïmpertations cumulatives
au total en prqvenance
cle ]-a C.E,E. et despays tiers
- 
Inportatlons mensuelles




















au t.rtal en provenatrce




au tôtal eE proveEaace
de Ia C.E.E. et des
paÿs tlere
3 Iuportatione mensueLles gB
en prJÿenance des pays
de ]-a C.E.E.
... 
- Importations mensuelles gg






au total ea provenauce





au tota], en provenance









en provênauce des prin-
cipaux pays tiers
-.-Autres oéréales
* Importations neasrreLles IOh
au t.rtal eE provenance
de La C.E.E, et des
.P?Ys tLers 
.
* Importatloas cumu}atiÿes lO5
au ,total etr provenânce





eE provenance des pays
de Ia C.E.E.






saut, herkoa.nend aus der EWG
u^nd aue DrlttLândern
- funulatLve Einfuhren ,ou*"-:'




aus EttrGl-Lândern . r
- Monatliche Elnfuhnen herkonuead




und aus Drittlândern .':.
...:
3 Eu.auJ.atf.ve Eiafuhrea ir,sge-
































au trrtaL eD proyenance




au total eD proveaance














au total ea provenance
de Ia C.E.E. et ctes
pays tlers
- Importations ernulatives
au total en proyenarce




en proveuance dee paysde'Ia C.E.E.
- 
Importatloos mensuelles





au total en provenanoe
de Ia C.E.E. et despaye tiers
- 
ïaportations cumuJ.atlves
au total ea proverrançe





















































mend aus dea EûlG-lândern
- 
Monatliche Eirfuhrea herkom-





sant, herkomroend aus der EWG
uad aus Drittlândern
Kunulatlve E:lnfuhreu lasge-













au total. eD prcverrance




au total en prove[aace













- LnportatLonE measueLf.es LZ6
au total eD, proretlarce




au üota1 err provenauce




etr proÿerta[ce dee pays
de La C-8.8,
- trnportations meusuelles lA9






au total éo proyenatlce
cle La C.E.E, et despays t5.ere
- 
Imporüatioas ounul.atlves LrL
au totaL eE proÿenaice









































nead aus dea w5-bhüigstea
Drittlândera
Anderes Getrelde
- MonatLiche E:lnfirtrren Lnsge-




samt aue der EtlG uud aus
DrittIândera






















: :- : .8.8, DETI"f'§,JEIIAIIE
l[onatltch€ shal kunuLatùve iBl.nfirtreE





I,MPOR Tir IONSÆ I NFUHREN
ProduLt: Fronent (1)










EwG P:rYS TITIRS 
- 
DRTTTLIINDER

















































































































































































, clluuuirru$ ; KuI4.uüATrvE j( Ir-
il C.E;E. _ qUUeÎOTÀL,- INSGE§i'ritIT






































































































































































roporta*ons,.:*,iÏffT,, *. E r nruhrea
A. Etll PR{}I,TIUÂi{CT DES PAYS DE I.â C.EL - HTRKffiI'ITl|lD AUS EI{6 LXMffiH
Pro&lt: Fronent (l)






















































































































































































































































































































































































































































































EIIVG PrrYS TIERS 
- 
DRITTL.ËNDER




























































































































r MPORTÀT_I9 NqlE r NÏUERE§




















TNSGESÂMB PÀfS' T.IER-q- -;' DRIT TflÀNDffi






























































































































loportatfons oen$ellæ , fionatltche Elnfirlnm


































































































































































(l) Â llerclusion dos scîoncos - Ausschltessltch Saatroguen
r-
Prodult : Seigle (l)
Erzeugnis r Roggen (1)
B.R. IEUTSCHLÂt{D..
lnportatians aensuellee - llonatliche Einfuhren







Jan Feb llar Apr flal Jun Jul tluq se'p 0ct ilov Dec
























































3,8û? 4,050 I 5.767'
41.077


















































?8e 483 74' 1u [30

















IMPoRTÂT rO NS/E TNI'UmEN
lre4ultr orge (1)













- INSGESÂME C.E.E. - EWG PAYS TTERS . DRTTTI,I|NDER






























































































































,IMPORT;T I0 NS /E I NI'IIEREN
Pr:qê9l_!.c orge (r)
Erzeugnlst Gerste (1) aM = îonnes= llonnen
I
I












INSGESiTIfI '. . CiEiE, - .UWe ..PÂTS TI]MS I.,.DNTTTL$}TDER

















































































































































loportations oenstclloe - Honatl lchs Elnfuhrsn
A. ËU PRovgf{Âilct I}t§ !ÂyS $'LÂ C.E:r.-- HtllfoFil'tEnp AUs EHG-Lfiilt)ES
.s44Nt 164
Prodult :Orgs (t)
Erzeugnis : &rsle (l)
, 









































































































































,Erzougnls ! &rsto (l )
(l) A trexcluslon desr'BEnsnces
(l ) Aueschl iessl Ich Saatggrtta
loportatloas aensuelles - llonatl lche Elrfuhren
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Jan/Nov · 232.815 29·5.904-· :197~657 :·1o8:.3o~·­
Jah/D6o .. · <- -268.701···:- .;·15··~ .. -, ---~·>J·~· -~7~--- :~-2~.-~B-5,, 
l .... ! • .. ' •.) 
• i • a• 
. ........ ... ~ . ..... . . ..... •' .. . . . . .. -~ 
.-30~54-1 





... ) : . " J. 
.... 4-9 .. ~23 










" . ··: 
-~-3-1 ~02: 
49.:628. :32.-437. 
- . ~ ... . ... .. 
'".50.'59lf-. \34~-15~ 
' 
. ~5().:84~. )7:414: 
-\,' .. · 
.. -.53 ;,8·37' 40;.532 
( 1) A 1·r ~xcl~sion des semen!:$ ea .. ~ussc:t:I~.i_es_sl~~h. Saate;erst~ 












.: 68.822 l 126.q87 
7~. 8·3~ .15~. $97 .. -· 
. ' 















f :::. . 















.!,TT, t t, .'t
ûl FDË,,qlAN*Il
lmportatlms aensr€lïæ - lforatllclp Elnfuhreil
A. g$ PmyR{ANCt IE§ PAYS t)E LA 0.E.L - HEnOlItffiE{D AU§ E-m--LfiT,DEffi.
-'---r*-,:.rræPndult : grse (1)
Enorgnls'r Gerste (1)
(1) à Trexclusion des ssusnces


































































































































Produrt a Orge { 1) 






























1962. Zl. 751 
1963. 15.742 










1963 . 2)4 
1961 4.7li 
1962 . . '10.3~ 
'. " ·~· ...... . '1963 3;903" .. 
: 




'• 1962 . -· .. .. 
.. 










Importations mensuellas • Munat1tche Einfuhran 
B,. £N. PlllV£NANGE DES PAYS ·TIE~ ~: .HERKOMMEND AUS DRITIUNDE~ 
. . ... . . 
... 
> 
M ,.,. AJ;lr thf , : ..ltm jJJ 
. 
.. 
10 .. 748 1?-463 15.693 19~492 8.011 11.0j1 
23;ffi~ . 37,.928 ·15.,658 28.494 .. 26.8io 47.706 . 
18.186 34.211 f/.654 19~902 16.130 5.517. 
' 
\" ..... .. .. ... .. . .. 
.. 
' 
.. .. .. .. .. .. 
' 
. . . .. . .. 
... 4 .. 624 524 ' .. ... .. .. 
-
·4.728 11oZ17 12.958 18.551 7.li3 11.031 
' 
12..754 24.069 ··a.Sll 22.480 21.769 37.856 
1).507 ~.5Zl .. 3,.794 16.017 15.157 4.7j7 
: 
.. 508 ; 347 911 
" 
.. .,, •. ; 
.. 
' 




.. 1.497 Z174 774 380 290 
... ... < . . 
5.512 3.585 1.705 I 941 658 
-
.. a:361- ·· 1.699 ·-4 .. 001 2.834" 39~ .. 
-
•· ' 
'6o599: .. '"S,e 187' '·:· 5o779 '. 1.!loq .. l ·:·482 .
' 
-·-..>. 0 ••• . ... . ~ '~ . .. ... 
.. .. 
-




.. 4~724• 610 • . '3.691 .261 







.. .. .. 
q .. 1.167 
-
.. 
-........ . ' . .. .............. 
.. 
.~.-: 
!" .. .. .. 









































Q • Tames 




' 6..7ffi. 22.916 20.102 
J.Il7• . 1.8Gl 16.762 
6.ffi8 ~l.54j 13;;3G3 
.. 
' 
.. :I .. 
.. .. ... 





6.784 17.797 11. 2ffi 
' 3.268 1effi~ 14.395 












. . :_ .... 






.. ~- .... . . 
655. 2.1oo· .nr; 
- - -' .. 






























" MENSUETLES - MONATLICEË
PERIODE
UEIIRAIIM [otAL - INSGES.A]m 0,8.8. - EWG PAYS E]:ERS - DRTTTLENDER









































































































Pro dui t .. : Avoine , ( 1) 
Erzeti.gnis·.· t H!lt"er ( 1) ·· 






CUMULATIVES - !CUMULATIVE 
.. ~ ZEITRAUM .. .. .. . TOTA:(, ... INSGESAMT I .. { C·.E.E! • .... EWG .. ; 
~ : 
- 1961 1-962 . 1963 .196'1 1962 1963 
; . I , ... " .. .. 








.. I I ! Jan/Feb 32.8~1 29.730 ' 
- - -
' 
: . • 
.. 
'Ja~/Mar 56.390 53.73.8 47.255 - -. - - - I 
·. .. 










: Jan/Jun 95.664 ·1'23,426 108.712 
- 61?. -: 
.. \ . . i .. ' Jan/Jul 110.991 ·1'56.853 119.2.52 
-
717 ' 
-.. . ! .. 
.Jan/Aug 129.660 184!'395 : 143.626 
-
717 .. 
-. .. : >• .. 
! 
. Jan/Sep 14:1.935 . 209.038· . 1lf:? .4~4 . . . . ' 
-
.. ---717 
.. -.. : : 





:Jan/Nov ~ 168.949 226.001 . 16'6 .. 126 
-
717 .. 1.73? 
.. 
Jan/Dec 192.981 236.'547 :. 176,?36' 4~0 I ?17 1 .. 950. .. , . 
.. . . . . -
.... . . .. 
(1.f'A :1 'exclusion des semenoes - Ause.chliesolich .. SaathafeJ.? .. 
• 6 • •• ~ •• ~- • • • • it ,. .. 
... ... ' ........... . 
• --~ 0 ~ 






















Q == Tonnes 
M ::; Tonnen 





' 40;437 29.730 
53~738 47.255 
.63.207 56.832 
'82 .. 886 81.283 










I{ É"0 q R.,LA N p
lnportatlms nenerellæ - flbratl|cte tlnfirhrsl
A" S PMYEMNCE IES PAYS [E I.A C.E.L . IEW)I,IMETD AUS EM IT'ûIUMI
---r-â-æ---æ
l8+\ttta4
Prodult : Amtne (1)







(t) U ltexcluslcr dss smonces I
(2) tusshltsssl lch Saathafrr




















































Produft : Avofne ( 1) - , 
Erzaugnts : Hafer ( 1) 
















'1.· NORVEGEfttORWIDEN · 





' .. . .. 
.. . 
· ARlEN TINE/ARlE'H IN I EN 
' 




























lmpurtattons mensua11es • MonatTtche Efnfuhren 
'. ·a.. [N- PRiVENAI~Ct DES PAYS TltR'l ;.· HERKo~MEND AUS DRlffiT\'NDEIW 
' 





9o540 23..281 ,~c.S~ 18v857 14.287 -~'~ )15.327 1~069 ~ ,. \. 
21o443 18.994 13.ll1- 9.469 1~679 39..923 :. 33.327 27.542 ,· 
: • 20 .. 511~- 9o219'· '17~525'. 9.577 24~44-B Z7:430 : 10.543 2~374 ' 




' ·~ ... .. :. 
-




















629 f .. 614· 258 1~602 13.724 ~ 21.465 11.495 ,; 
·1.s6o· I . r. • :4.;ros; . 5i479 . 9.,557 2.3)9 1.Bfh 6.j92 . 18~873 ', i 
·' .. 
' I . _; : :. ~ : l '· .• - ; - .. ' .. .. .. .. .. l ... : 
.. 1~004. 635 ' . . 1.626 1,(64 i . . . , -~"'' ' .. i • •; ! 




... .. . . .. • 
;. .. 11.798 15.026 ·: 
..:' .. 
'~ ~ 212 : 6.785 . 1 .. 509 .. 
'· 
.. .. .. .. 
.. . . . .. . 
... . . . . 
.. 
.! 
: ·- ; 
' 2.496 ~ .. -. .. .. .•. ' ':" f . ... .. 
. ' 
... .. ...... .. ... ... .. 
. 





·- p ·-· .. 
. . 
10.826 15o959 8.,043 7o'J07 ' · . 16~588 .. 16.'856 .. !4006 10.042 
.. .. sm· ·1.s1o . ~ ........... ~ ...... . ..... ..... . ... . '·· 1.150 '200 690 12 601 .. 
-
674 3.931 3..547 203 .. .. 
-
1.,600 790 1 3e016 ~ 1..217 6.,231 2.FS7 5 




(1) a l1axcluston .des--semanees ... ausschHessHch Saathafer 






















































.. . . 
.. 





Q • Tonnes 




































Prodult : MaIe (1)














































































































































]MPO RTA I I ONS /EI NTUHRFX{
Proêuiü' :.Matrs (1)'
Erzeugnls ; YIaJ.s (1)",
I


































































luportatlons uen$elles . üoratltche Elnfirhryr
h B, POVE{UflCE E§ PA.Y§ DE E Ç.t"Ë, " 4Rffi,tflI) {ts F,E WDÊF{Prodult : Bafs (1)
ErzarEtls : üate (l)
(1) a'ltexcluslan &s æûoncos














































































































lmportat I ons nensrel ïes - 0lonatl I che El nfutrren









Jan : Fsb, ûar
t, 4p. Hal Jun , JuI As9 ,Ssp












































































































































































































































IMPO RTAT I ONS/ETNFTIHREN
Produit : AutreE oéréal-ee (t)









INSCESAI& C.E.E. - HfG PAYS f TEBS - DRIîBLÂNDER
































































































































Produit : Autres céréales (t)
Erzeugnie : Ànderes Getreide (1)
























































































































































loportatlsrs nensellss - ümatltcha Elnfihr:a
h $ PffiVB{NCE IES PAYS IE LA C.E.E. . }EROIffiSD AUS EID WER{
lwrytle
Pro&lt : Autres cdt{ales (1)










































































































































Pndult : Autres cérdalss (1)
Erzeumls I Anderes 6etreldE (1)
NIDEBLAl|lI}
lmportatlons mensuel le§ - lrlonatl lcho Elnft hrerr










































































































































































































































































































































(t) a lterolusion d.os semonce§ - Arsschliesslich Saatwoizen
. 
Pr6"dui t : · Froiiient "(1) 




I ! - -C1JMULATIVES - KUMULATIVE 
PERIO~E TOTAL - INSGES.AMT C.E.E. - E.W.G. ZEITRAUM 
. . . . .. .. 
.. 
1961 1962 t 1963 ·. 1961 1962 1963 
J'an 27.953' 30.421 34.058 
- -
512 
Ja.n/Feb " ... ... 84.796 .. -..52-337 ~ 65.2-59 . - .. - -4.909 
. . 




Jan/Apr 157 ·961 108.283 146.207 - - 20.193 
J.a.n/Ma.i 211.047 ... H55.228 162.981 
- -
26.483 
Jan/Jun 241.024, 212.910 173.605 
- -
27.997 
' San/Jul. 261.687 245-063 210.685 
- -
28.187 






375-134 310.592 329-387 - . 12 43.693 
. ~ 
/:an/.Oot .. 423.402 35f.254 407.100 242 12 59.815 ; 
.. .. ... ! - •• 0 .. .. . . . . Ja:n/N.ov 481.311 376.611 ··: 242 12 
' 
.. 
J$.ri/n~~ ~ ... . . '. . .. 
... -,. .. ... .. .. . 
. . 
510.499 393.661 242 32 
. 
. .. . .. 
-
' -. ,. :, ~ •• 1! ~~ ... :, I t •, 
(1) A 1 'exclusion des semences - Ausschliessliol:r Saat'WeizerH; '.I • . 
. ...... .,. .................... ~ ............. . 
• ,; ' t ':~. "; .... , • I ~ 
1844/VI/64 
-
Q .;.. Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLlNDER 
'1961 1962 1963 
27.953 30.421 33.546 
84.796 52.337 60.350 
128.339 69.348 102.433 
157.961 108.283 126.014 
211.047 165.228 136.498 
241.024 212.910 145.608 
'261.687 245.063 182.498 
318.478 270.148 215.891 
375.134 310.580 285.694 







laportatlone oeneuelles.'' fronatllehe Elnfuhmn
A. Ell PRoVlllAl{cE I)E§ PAYS Dt LA C.E.E. : HERK0I{fiE.i{Q AU§IHG ltUERt{
t844/Tt/64
0 . Tonnes
ü . TonnenPrdult : Frooent (l)








































(l) A ïtexclusion des §sninco§









' : lopontatlons nensuslles - llonat]icho tlnfuhren
B, EiI FRO1EI{ÀI'ICT D?'S PAYS TIERS - HEFI(OI,I'1TI{D At]S DRITTLAi{DTRN
0 . Tsnngs+ I H.Tunnon
Prodult : Froment (l)
. 
trzb.rrgnis: lüelzen (l)
(l) Â ltexcluslqn rle ssnences
















































































































































































Produit : §eigle (1) 














E.W.Go PAYS îT$RS 
- 
DRITÏI,I}TDEB






















































































































IUIOR î4.8I ONS /EINN'EBEI\T
sgg_agi!_ s Seisle (I) 







æTSBÂUM îoTAt - INSGts6,âF;r PÂE T.TffiS - .DNITTLINDER,
1961 1962 ,1963 1961
t







































































































































. loportatloos oensuelles - llonatllcbe.Elnfubren




Predult ; Selgle (l)





















































































(l) A ttexcluston des æmences






lmpcrtations aensuelles - Honatllche ETnfuhren - -,.
'.i :.0. E0 PR0UEEA$ÉE DtS PilVS $lER§ . HffiK0fft{EllD AUs DRITTLËNDERtil
_.É.rl#--æ.æ
t8t+4lvt 164
0 - TonnesProduit.: Selgle.(1)
E
('l) À lloxclusion des senences




rzeugnis : Roggen !l . Tonnen





















































































































I 963 7.410 4.043' " -'3.94t
u.E.B.L./B.rr.E.u.
rMPoR TArtous /u mrrrunr[ü












































































































































Produi t : Orge '(1) 




cr;MULATI'V.fjS - KIJMULATIVE .... ~ ' 
1844/VI/64 
. Q = Tonnes 
M ... Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLXNDER TOTAL - INSGES.AJ.~T !·• ~. ~. • : C.E.E. - E.W .G. 







15.813 t 34.ao3 
, r~ ., 
26.1.80 Jl! 62.394 
l 97 • .860 . 66.736 I'' 92 .3~5 
'30.640 




Jan/Apr I 154.264 ' l21._37:, 
Ja.n/Mai .. , ..... .169e.4~2. .. • ~49o08): 












218·.808 .. 269.-142 
239.351 . 291.605 
' • i, 
. 12-~. 755 . : 122,·850 . 
141.290 I 139e8~Q 
160.361 I 147.557 
169$979 .. , 160.186 
' 184.693 180.i834 . 
271.832 
294.657 
324 .. 170' 
307 •. 711 . 211.164 ' 207.035 
328.75'7: 
360.486 
222 .. 996 
241.823 
(l) A l 1exolusion des semenoes- Aussohliesslioh Saat-gerste. 
81.o462. 
?6 .210 . 
87.761 
88.838 
















. 25.1V5· ~- - 19 .. 403- · · 16·.746 























Produit : Orge (1) 
trzeugnfs : Gerste (1) 
--
Total C.E.E. 
EHG I nsgesamt 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 

















' (1) A 11exclusion ~es semences 


















lmportations.mensuelles- Mooatliche Einfuhren ... 
A. Et! PROVENM!CE DES PAYS DE LA C.E.E. - HERKOM!~EMD AUS EWG L~~IDERtl 
' 
-- i' Apr Feb Mar Mai Jun Jul Aug 
T-
28.34-9 29.719 t 18.894 10.884 17.019 7.696 13,430 
16.907 18.607 12.782 13,Q86 4,747 1,552 1.077 




- - - - - - -
- - - - - -
4 
26.242 25.915 17.389 10,194- 16,643 7 .tt:89 3.227 
15.096 16.863 12.44-4 12.248 3,871 1.545 . 252 













2.107 3,804 1.505 630 376 2'l7 10.203 
1.811 744 338 838 876 7 825 


















1844- /V I /64 
0 .. Tonnes 






















- .---lmportations aensuelles.. ücnatliche Elofuhrea
B. EII PROVTNAiICE DES PÂYS TIERS . HERXOI,IHEIID AUS DRITTIAIIDERII
1488/Vl /6tl
0 " Tonnes '
H ' lonnen
.Prodult I 0rge (l)
Erzeugnls l. Gerste (1)
(1) Â lrevr:luslon dss senences
3
I'



















































































| 963 4.451 | 


























| ,509' 996 156 te9 l..qg 2,38 1 4,543
I ey :
(1 ) Âusechl lEssl lch Saatgerste
I
U,EnB,Ir./B.Ir.E.U.
IILIPOB TATI ON § /E INTT]r{RMLFrocluit ; Avoine (f)
















E.W.G. PATS TTERS 
- 
DBITTLBTDEB





























































































































TOTJT]J.- INSGESâ}4T C.E.E. 
- 
E.T[.G. PÀTS TIERS 
- 
DRTîTI,NMEA
























































































































(1) A l rexcLusion d.es semence-s 
- 




lapartations nensuellEs - flonatlîche.Elnf,uhren





Produit : Âvoine (l)























































































A llexcluslsn des senences
Âusschl lessl ich §aathafer
• • Pioduft : Avoine (1) 
' £rzeugnfs : Hafer {1} 
·-
T ota 1/Zusammen 1961 







Dont : EUROPE ORi~NTALE 1961 
Wovun : OST£0RQP,\ ·· .. :• 1962. 
. 1963 




! 1963 ., 
.. 
k 
: . . 
IIRGENTH!E ; 1961 




AUSTRAl lE . 1961 
-- .--
<' .. 





CANADA .. .. ... 1961 .. 
K~\NADA 1952 
1963 
(1) A 11exclusiGn ae; ~~m~nces 





. lmportations.mensuolles ·-~cnatliche £infuhren .... -
B. n1 PROVEN A MC[ DES PAYS Tl ERS ~ HERKOMMEfiD AUS DR I TTL~NDERN 
Jin Ju-1 .. Jari Feb Mar Apr Maf 
2. 739 6.253 2.320 2.269 
' 
787 1.269 8 
' 225 506 221 497 1.254 9.907 9.552 
4~130 5.-m2 5.3?8 3.6.91 . 3. 759 ._ 3.252 3.75?' 
: 
- -
789 4 5 297 .. 
. 
' 
























1.020 225 . . -. 
- - - -










' . : . . . 
; 

















.. . .... ...... .... ~ .. ' .... . . 
.. 
. 
.. ... .. . 
'";, 
- - - - - -
- - - - - - -
•• •eel .. .. .. 







f3'16 338 351 
.. 
9.244 3.533 2.919 
.. 
166 2.t52 . 3.220 
- - -
1 1 ! • .. 
- t -!~ : 








7.510 J-.239. ~ 2 469 • 
' . 
.. 
1~5 1.271 1.490 
'" 
599 '199 351 . 





































Q • Tonnes 














































INSGESÀirlg C.E.El . - E.l[.G. PAY§ TTERS * DRTTM,BTDER

























































































































t ' ' ·.... ~ • to. • --•• 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
--- -- --- ----l. - . 
... ·-'. -·. ·, ' ;· ~ 
Produ.i'f :· 'Mats-- (1 )" - .. - - -· .. · · ... _. · .. '· 
Erz:eugpis : Mais ( 1) : . ·:· ' 
_r~p~:r:~~!~~(E_!N~ _ 
: j ". 
•' ;. : 
~ . . . ~ . . . ... .. . . . . . . : ' 
. . . 
-, 
· · ;· - ·-- ·· ·~ .. Q- ~ Tonnes 
i M: = Torwien 
., .. ! i 
P~RIO:QE ~;r~At~( ...... ~ ....... ~.T4. ~ .. IN?OfJSAW:r ... ·~. ~ .. --· 
I 
1?61 l '1962 ' :1963 .; 
.... J_a.n_·_. ~---_.-_ --+--5-0.~;;l' ; ~4)727 : 60.940 
Jan./Feb. . . 9$.32~- ··: ...... clf~1o·!··· ... ~ 1oa·.930 
~ . . ' . 
Ja.n/Ma:r 111 .. 3'!C :! 1~4.:58~ :15~.535, 
J axil~ . 14 7: 11·~-J . '~.!~·?0~ .. ~.2~~ .99_?_ 





Ja.n/Jul 269.317 -· '.339 .224 i393.213 
~ • • .... _ • • • • • ......... "'' •• .. ..... ,._, • ""· ,..... -· ·- ......... t ...... .. 
: i ' 
309.9:2 3~5·~37 :450.271 
, .. { 
I 1 i \. 
.. . .......... O..E •. E .. ~ .E.W •. G~. -- ..... ~ ... 
! ~. 526 i 
I 















~ .6.51 t 
~ .778 : 
• "~ ······-· ... j ..... - . ..... ·- , · · · .. ~ · .......... · -r · · ... ... \ · · ~ .... :···· ... · 
1. 778 : 440 : - 565 
? ) l 
1.844 i .. 540 r 758 
~ , I ; 
: : .. : ! . ~ 
...... ~ .. ~-~~? .. ...) . .... ~-~-~.2/.1.4 .. -... -~~--·- .. ?.t.g1J._. 
• l \ 
?.19.0 . _.2.969. : 2.217 
-. t· · J .; ·, ! I '• · 
45_6.195 .. :514.31.5 .,. ?.389 .: 1.3.1;96: i . "2.540 




119.61 ' 196? ! 1963 ; 
... . ....... 
9;6.670 
109o659 i 134.398 
' \ 




'~ ,._ . . . ... ' ....... ; 
ho8.904 
. 
: i ~ 56.257: 
i ; 
~03'.62_5, ~ 
• 'f' _._,~._,.,,_, __ • .. .,,.I --~·••,,.,_..,, .. ., .,,, ... -·• .. , ... •· • ,,,,, o, •••• .. • l 
19P.8.90 ! 214.~39- ·.~15.09~: 
! : 
' I 
236.775 : 306.424 '310.901 
• ! 
l ' 
.... ~~,t(..j~_g5. .... :. --~~1~s-~9.- )90 .• 93.6 
30t7. 742 '! 382.:768 448.054: 
--







377.858 .'-Q9,~9.9 :! ~6.1J:!I§J.~ .......... _.~ .• _59]._ .• ~ ..... :.3 • ..39E ... . : . . _2.540 .. :37'5 .. 2'61. 
,, ••• : ... 1 •• • • r~.. .. , ... 
.5Q6.. GO J. . ..609 • 09 ~· 
4??. .•. Q~ 5 .. .. 597._6.5.1. .. ----···-··-··------ ........ 2-59-:1 .... :.' .... ). •. .39-6 ... . .. ·-· "-419.424 564.255 ... ' 
475.395 2.690 3-396 472.705 
•• • • ..... _ ..... ·- ., •• '"'!'''"'"+ 
: ~--------~------~--------4---~---~~------~--------+-------~--------~----------------· 
• I' ~ !, ' 
(1) A 1 'exclusion des semenoes - Aussohli~~sl~oh Saa,tm~:j.~ .: .. 
- •'l' ·' • 











lmportations oensuelles - Elonatlicbe Elnfuhren -







Produit r fiaÎs (l)
trzeugnls : flais (l)T'":I"'_':
Total G.E.E.
fli6 lnsgesaut



































































1) A ltexclusion des souoqrcel I'




· PrCidurt ·: M~rs ·(1) 
·Erzeugnfs : Hafs (1) 
· T ota 1 /lu sammen 
- . 
. 
·Dont : EUROPf ORIENTAL[ 





ARGENTINE ! t 
ARGtNTINIEN .. . 
~ 
-
, ..... ·--:··· .. 
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UNION SUD AF~ICAINE 































(1} A l'exclusfJn des semences 
(1) Ausschliesslfch Saatmais 
.. 
U.E.B.l./B.L.E.U • 
.. · linportatitns mensuelles .. Monatlfche finfuhren 
B. E~ PROVE~ANCE DES PAYS TIERS- HERKOMMEND AUS DRITTL~NDERN 







.Jan Feb Mar ,\pr Maf Jun 
.I Jul Auo Se11. Oct ·"· .fJ.c-v 
48.633 47.631 13.,130 35.685 45.461 45.885. j~ 30,445 40.426 31.095 36.461 • 44.157. 
.44,694 52.92.5 36.779 . 36.316 44.224 91 .RI6 ( 3oQn6 45ehB ~u.231 53.004 .58.252 . 
.. · 




.. 18;766 5.537 t.OI5 5.,505 
-
15.640 7,691 9.926 I ,396 · 12 • .426; 
8.560 3.320 1.824 2.650 50 I .832. 
- - -
J,044 :u .404' . .. 
' ' 
.. !. ·, 
12.407 7.560 5,749 3,844 I ~.101 2.569 I 2,728 3.551 131 3.105 ' 
. 
' · . 
31.522 22.360 4.119 27.617 23.238 22.834. 3.421 19.081 11.047 1·9.451 .17 .,237 
. , 
23.585 32.462 19,307 20.237 23,494 57.888 19.576 11.278 44.262 28.013 29.377; 
32.229 33 .• 261 26.76:S 32.825 40.205 20.400 : 45.623 26.086 31.576 63,218. " 
' 
9.298 5,489 2.5:m 7.022 15.383 20.923 10.377 13.117 9,674 13.915 8.404~ 
; 
' ' 8.925 . 5. 717. 9, 91.1 12.672 18.765 2tes3 7.331 '27,419 25.450 18.477 1'4.832: 
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·-'"' ... ~ . ..... ' . . ~ 
-
.. 4 .. , . .. .. . 
-
.............. 
.. 10.159 5.360 ,5~~· . ·-._321: '7il ' . ".2Q3: 774 518 1.933 2.640 





.. ..~ ... .: . " .... 
lfi44/VI /64 
Q • Tvnnes 








. I • ": ; 















U .E.B .. L.jB.L .E. U. · 
IMPO~TATI~No/EINFUH~ 
Produit g Autres cereles (1) 
Erzeu~is : Anderes Getreide (1) 
I . 
MENSUELLES - MONATLI CBE 
-
TOTAL. - INS~S.AM~ C.,E.E. - E.W ... G. 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
. 
Jan 42.781 97.826 35.064 . 497 51 .1 
Feb 25.692 42.449 59-767 . 15 - -
Mar 16.676 48.674 .36.916 15 855 1 
A,pr .. 38.130 62.022 23.429 115 1 .. 096 
-
Mai 47.101 78.626 27.529 
- 349 178 
Jun 
-47-564 108.176 20.795 - 1.452 39 
Jul 28 .. 875 39.522 67 •. 202 1~ 
-
204 
Aug 23.678 36.289 34.163 268 .102 -
Sep 14.174 48.009 26.452 1.078 966 260 
Oct 47·508 67..828 32.813 11 353 6 
lJov 40.007 30.600 167 
-
Dec 40.037 37.123 250 6 
. 
... 
(1) A l'exolusion du riz- Ausschliesslich Reis 
. 
1844/VI/64 
Q = Tonnes 
M - Tonnen 
-
. · . PAYS TIERS - DRI TTLlNDE:R 
1961 1962 1963 
.. 
42.284 -97.775. "' 35 .. 063 
2_5.692 42 .. 449 57 .. 752 
16.661 47.819 36.~15 
' 38.015 60.926 23~429 
47.101 78.277 27.351 
47.564 106 .• 724 ., 21';. '148 
.. 
28.863 •39. 522 66.998 
23.410 36.187 34e163 
13.096 47.043 26 0 i 92 
47.497 67.475 .. 32.807 












Autros céréal.eE (1)g Ancl.eres cetroid.o ( 1 )
U.Eo3.L,. /B.L.E.[J,

















E{§GSSâ}ÏT. i .-., ; ..C.S.8. 
- f.lil.G.-. 8ÂYS .E[BS 
-.DArEEr,flÂTDER ;












































































































































Prduît : Autres cdrdales (l)
Erzeugnis : Anderes Getreldes (l)
u,E,B.L./B.L.f.u. 1844/vl/64
loportatlons sensuslles - ffionatl iche Elnfuhren
A. EiI PROYEf,AIûCI DIS PÂYS DE LA C.E,E. - HTRK()flII{END AUS T}IO LÂ$IDIRII
0 ' Tonneg
l{ - Tonnen
JanlFeb I tarl Apr
(l) A Itexcluslon du rlz














































































Predui t : Autres, cérdates(t )
Erzeugnls : Ânderes Getrelde (l)
u.E,8.1. /B.L.t.lJ,
lapartatlons nonsuelles --l,lonatllche Einfuhreo ... -
















Âpr Hai Jun Jul Aug sep 0ct Nov Dec

























































































































































(1) A ltexeluslen du riz(l ) Ausschl ieesl lch Rels
I;l
L,---- 
- --'_---"---l
I
